第4章 中国のタクシー業界にみる都市化 -- 拡張、緊張、管理メカニズム by 呉 茂松
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地　域 車両の数 地　域 車両の数
全　国 1,026,678 河南省 45,518 
北京市 66,646 湖北省 33,520 
天津市 31,940 湖南省 24,031 
河北省 40,130 広東省 62,243 
山西省 29,700 広西チワン族自治区 15,015 
内モンゴル自治区 37,778 海南省  4,998 
遼寧省 79,868 重慶市 15,520 
吉林省 55,457 四川省 31,818 
黒竜江省 62,651 貴州省 13,266 
上海市 50,683 雲南省 17,302 
江蘇省 47,269 チベット自治区  1,379 
浙江省 34,165 陝西省 22,657 
安徽省 37,142 甘粛省 19,324 
福建省 18,325 青海省  7,119 
江西省 11,998 寧夏回族自治区 13,107 


































































































































































































































































デモ事件（「青島出租車司機集体維権六年屡訴屡敗」『検察日報』2008年 4 月 7 日），
青島市の姜育黎，徐軍，方梅林の事件（「司機称公司通過合同剥奪了車主対車
両所有権」『検察日報』2008年 4 月 7 日）などがある。
　一方，維権行為の矛先が直接政策，または政府機関に向けられるケースも
多い。侵害利益の弁償のみならず，国家の法律に基づいて，個人営業権の取






































































































































































































































































































法作業は進んでいる」（邵長良のタクシー座談会での発言，2005年 5 月 7 日）。




































































































































⑸　調査を行った時期と場所は，2008年 2 月，北京市；08年 3 月，香港，深圳



























（2005年 5 月 7 日）。2008年 9 月26日郭玉閃から入手。
⒃　上記の座談会での車殿光の発言（2005年 5 月 7 日）。
⒄　伝知行社会経済研究所が主催したタクシー運転手座談会での童昕の発言
（2005年 5 月 7 日。2008年 9 月26日郭玉閃から入手），王克勤に対するインタ
ビュー調査（2008年11月17日）。
⒅　「出租車司機申請個体経営権検験行政許可法的執行」『京華時報』2004年 7




2005年 9 月号18-20，「北京出租公司権勢膨張史」『瞭望東方週刊』2009年 1 月
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